






KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  
 
5.1 Simpulan 
  Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat simpulan yang dapat diambil adalah:  
1. Strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 
dikarenakan BUMN di Indonesia masih bingung untuk menentukan strategi 
mana yang akan dipilih sebagai penunjang bisnisnya dan BUMN perlu 
mengambil langkah inovasi untuk menjadi tolak ukur saat inovasi produk baru. 
2. Kecakapan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tetapi 
tidak signifikan. Hal ini dikarenakan setiap manajer yang cakap memiliki etika 
dalam bekerja. Jadi kecakapan dan kompentensi yang dimiliki oleh manajer itu 
sebenarnya untuk membuat kinerja baik individu maupun perusahaan semakin 
naik dan bagus, sehingga penyampaian informasi mengenai fakta-fakta 
perusahaan juga akan terdistribusi dengan baik dan benar. 
 
5.2 Keterbatasan 
  Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini menggunakan sampel tahun 2014-2019 berturut-turut 
melaporkan laporan tahunannya di Bursa Efek Indonesia, tetapi ada beberapa 
perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan jumlah sampel 
yang berkurang sehingga kurang dapat mewakili BUMN yang go public. 
2. Penggunaan pengukuran lainnya dalam memproksikan strategi bisnis sehingga 







  Berdasarkan keterbatasan dan simpulan diatas, maka berikut beberapa saran 
yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menambah jumlah 
tahun sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili BUMN go public 
secara keseluruhan. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lainnya untuk mengukur 
strategi bisnis seperti marketing efforts, capital intensity, sales growth, dan 
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